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RÉSUMÉS
Dans tous les domaines de la société, le statut de la femme chez les Kirghiz a de tous temps
représenté une exception notable en Asie centrale.  La femme kirghize,  élément central  de la
famille, aurait pu voir son rôle se limiter à de simples tâches domestiques ou à de lourds travaux
agricoles ou industriels, à l'image des autres républiques d'Asie centrale. Or, des femmes n'ont
pas  n'hésité,  bien  avant  l'époque  soviétique,  à  occuper  de  hautes  fonctions  politiques  et
économiques dans leur pays. Aujourd'hui, elles continuent à exercer de telles responsabilités,
bien que ces responsabilités se soient surtout déplacées après l'indépendance, vers un secteur
économique privé encore balbutiant, mais déjà dynamique. Dans le contexte actuel de difficultés
multiples qui affectent le pays, la femme est un indicateur de l'état de la société, avec cependant
une amplification des atouts et des problèmes. La lutte quotidienne et opiniâtre pour défendre sa
liberté  et  ses  droits  contre  les  lourdes  traditions  du  passé,  a  de  tous  temps  donné  cette
détermination et ce tempérament de battante à la femme kirghize. N'ignorant pas ce dynamisme
féminin, le pouvoir kirghiz devra donc davantage tenir compte à l'avenir du poids grandissant de
la femme et mieux l'intégrer dans les organes de direction politique, économique et judiciaire,
s'il  souhaite  réussir  le  difficile  pari  de  la  démocratisation  de  la  société  qu'il  s'est  fixé  à
l'indépendance.  La  femme  kirghize  redécouvre  actuellement  l'importance  de  son  statut  de
“Femme” ; un statut qu'elle entend défendre dans sa famille, dans sa tribu et, depuis peu, dans
son pays à travers un cadre démocratique moderne. 
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